


















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
HENI ANI NURAENI, Dr. S.Ag.,MA
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 2001045004 MUHAMMAD HERMAWAN SUGIA  65 82 73
 2 2001045008 NANDA KHOIRRINAH  68 82  70 100 B 74.80
 3 2001045012 VIONA HUMAIRA  74 82  80 100 A 80.60
 4 2001045016 HANA SYAHIRA  68 82  80 100 B 78.80
 5 2001045020 DEWI NUR HANIFA
 6 2001045024 SITI MUFADHILAH  65 82  52 100 C 66.70
 7 2001045028 PUTRI AULIA SALSTA  70 82  72 100 B 76.20
 8 2001045032 ALIYA FISYARA  75 85  68 100 B 76.70
 9 2001045036 PUTRI SUCI HARTATI  65 82  78 100 B 77.10
 10 2001045040 ADE ISLAMIATI  76 85  66 100 B 76.20
 11 2001045044 YUDHA TRIA ARIANSYAH  70 87  54 93 B 69.30
 12 2001045048 ANANDA IRFANA ZAHRA  70 84  74 100 B 77.40
 13 2001045052 TASYA DAMAYANTI  75 84  70 93 B 76.60
 14 2001045056 REGAN BAHTIAR  70 84  81 100 A 80.20
 15 2001045060 RARA AMIATI SEKAR DEWI  72 82  58 100 B 71.20
 16 2001045064 YUSRO SABIYAH  73 87  72 100 B 78.10
 17 2001045068 DHINDA WULANDARI  75 86  76 100 A 80.10
 18 2001045072 PRAMHASTUTI PUTRI SALSABILA  80 87  88 93 A 85.90
 19 2001045076 NOVIA RAHMAWATI  73 85  68 100 B 76.10
 20 2001045080 NURI AZKIA KAMAL  73 82  76 100 B 78.70
 21 2001045084 ADELIA PUTRI  72 86  74 100 B 78.40
 22 2001045088 AULIA NURFADHILAH  70 83  68 100 B 74.80
 23 2001045092 ZAHRA ALEYDA PERMATA SARI  68 82  76 100 B 77.20
 24 2001045096 TARUNA ALIFRIDO  70 87  80 100 A 80.40
 25 2001045100 AMANI KHAIRIYAH  70 82  60 100 B 71.40
 26 2001045104 FIRDA PARHANA  70 82  68 100 B 74.60
 27 2001045106 CINDI APRIOLITA  68 83  70 100 B 75.00
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